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Megjelenik ez a lap he ten-
kint kétszer 
csötörtökön és vasárnap. 
Á r a : 
ügrész évre . . 6 l't. — kr. 
Félévre . . . . 3 ft. — kr. 
.Negyedévre . . 1 l't. 50 kr. 
A szerkesztő irodája: 
N a g y p i a c z 322 szám. 
Lakása: Bolgárszeg 1425 sz. 
NEMERE. 
Politikai, közgazdászat! és társadalmi lap. 
Hirdetési díj: 
4 hasábos garmond sorért, 
vagy annak helyéért 4 kr. 
(1 — 10 sornyi hirdetés ára 
inin^ig 40 kr.) — Bélyegdij 
minden igtatáskor 30 kr. — 
ÍNíagyotib hirdetéseknél alku 
áíeririt.— Hirdetések fölvé­
tetnek a szerkesztőségnél. 
A fogaras i képv i se lővá lasz tás ü g y e . 
Hét fő rő l a r r ó l é r t e s í t e n e k , h o g y B r u s z t I g n á c z u r 
F o g a r a s b a n e l m o n d o t t a p r o g r a m m j á t és m a g y a r - , szász- , 
r o m á n v á l a s z t ó k á l ta l k é p v i s e l ő j e l ö l t n e k k i t ü z e t e t t . 
1" k é r d é s b e n C s á s z á r B á l i n t k é p v i s e l ő , a ház f. 
hó 13-án tartott ülésében a k ö v e t k e z ő in te rpe l l a t ió t 
a d t a elő. 
„ F o g a r a s v i d é k alsó és felső vá l a sz tó k e r i ü e t e , 
n o h a a v i d é k k é p v i s e l e t e föl le t t szól í tva , h o g y az or­
s z á g g y ű l é s r e k é p v i s e l ő k e t v á l a s z t a s s o n : az o r s z á g g y ű ­
lésen k é p v i s e l v e n i n c s , d a c z á r a a n n a k , h o g y m i n d a 
k o r m á n y , m i n d F o g a r a s s zab . k i r . v á r o s , m e l y a v i d é k 
e g y i k v á l a s z t ó k e r ü l e t é b e v a n k e b l e z v e , e lege t s ü r g e t t é k , 
k o g y a k é p v i s e l ő k m e g v á l a s z t á s a v é g e t t k ö z p o n t i vá­
l a s z t m á n y s z e r v e z t e s s é k . F o g a r a s v i d é k k é p v i s e l e t e a 
k o r m á n y , u g y F o g a r a s vá ros m i n d e n i n t é z k e d é s é t figyel­
m é n k í v ü l h a g y t a , r ende l e t e i t n e m te l jes í te t te , s a m i n t 
é r t e s ü l v e v a g y o k , a k o r m á n y r ende le t e ive l s z e m b e n bot ­
r á n y t b o t r á n y r a ha lmoz . M e g v a g y o k g y ő z ő d v e , hogy , 
h a a k o r m á n y m á s n e m ű i n t é z k e d é s e k e t n e m tesz az 
e d d i g i e k n é l , F o g a r a s v i d é k ez o r s z á g g y ű l é s e n k é p v i ­
se lve n e m lesz . H o g y i t t a k o r m á n y n a k s e m m i tek in­
t e t e , és a t ö r v é n y l ábba l t a p o d t a t i k , m i n d e n k é t é l j e n 
fölül ál l . 
A z é r t b á t o r v a g y o k a b e l ü g y m i n i s z t e r ú rhoz a k ö ­
v e t k e z ő k é r d é s e k e t t e n n i : 1-szor: Van-e t u d o m á s a a 
m o n d o t t a k r ó l ' ? és 2 - szo r : H a van , minő i n t é z k e d é s e k e t 
t e t t a t ö r v é n y t i zz t e l e tben t a r t á s a v é g e t t ; ú g y s z i n t é n 
a r r a , h o g y F o g a r a s v i d é k k é t v á l a s z t ó k e r ü l e t e ez or­
s z á g g y ű l é s b e n h a l a d é k t a l a n u l k é p v i s e l v e l e h e s s e n ; és 
v é g r e 3 - s z o r : H a m é g n e m i n t é z k e d e t t vo lna , ha j lan 
dó-e intézkedni, és m i k é p e n ? 
E z e n in te rpe l l á t ió k i a d a t o t t a b e l ü g y m i n i s z t e r n e k . 
A „ K o r u n k " c z i m ü lap p e d i g u g y a n a z n a p i szá­
m á b a n e g y fogaras i l eve le t k ö z ö l , m e l y k ö v e t k e z ő l e g 
i smer t e t i az ü g y á l l á s t : 
A k é p v i s e l ő h á z Ítéletét v á r ó vá lasz tás i ü g y e k k ö z t 
a fogarasföldi k é p v i s e l ő v á l a s z t á s k é r d é s e t u d t u n k k a l 
e g y e t l e n a m a g a n e m é b e n . 
N á l u n k m é g hozzá sem k e z d e t t e k az össze í rás ­
h o z ; és n e m is s z á n d é k o z n a k hozzá k e z d e n i , a m i g a 
kédv i so löház n e m d ö n t e g y v i t ás k é r d é s b e n , a mely 
a b e l ü g y m i n i s z t e r és F o g a r a s v i d é k h a t ó s á g a ki'v/A föl 
m e r ü l t . 
A k é r d é s e z : 
F o g a r a s v i d é k b i z o t t m á n y a k é p v i s e l ö v á l a s z t á s i m u n ­
k á l k o d á s á t azza l k e z d e t t e — min t m á s t ö r v é n y h a t ó s á ­
g o k is -— h o g y m e g á l l a p í t o t t a a k é t k e r ü l e t s z á m á r a a 
k é t v á l a s z t á s i s z é k h e l y e t . 
F o g a r a s v á r o s is be l é e s ik az e g y i k választ*) k e ­
r ü l e t b e ; m i n d a m e l l e t t e g y i k k e r ü l e t vá l a sz t á sa s em té­
t e t e t t ide , h a n e m k é t falura. 
A b e l ü g y m i n i s z t e r a z o n n a l r e n d e l k e z e t t , k i v á n v a n , 
h o g y e g y i k k e r ü l e t vá l a sz t á s i s z é k h e l y e F o g a r a s l egyen . 
F o g a r a s v i d é k v á l a s z t m á n y a v i s s z a í r t , h o g y n e m 
i s m e r o l y a n t ö r v é n y t , a m e l y a vá l a sz t á s i s z é k h e l y m e g ­
h a t á r o z á s i j o g á t az i l lető m e g y e i ha tóság tó l e l v e n n é és 
a m i n i s z t e r r e b i zná . H i v a t k o z o t t e me l l e t t a r r a , h o g y 
m á s u t t és s o k h e l y t fordul t elő a z o n eset , h o g y a vá­
lasz tás i s z é k h e l y e t n e m a v á l a s z t ó - k e r ü l e t b e n f ekvő vá­
roshoz , h a n e m v a l a m e l y f a luközségbe t e t t é k . H i v a t k o ­
zo t t t o v á b b á a r r a , h o g y é p e n it t 1848 ó ta e g y vá la sz ­
t á s sem t ö r t é n t F o g a r a s v á r o s b a n , — m i n d e n i k va l a 
m e l y falun. 
A m i n i s z t e r m i n d e z e k d a c z á r a f enn ta r to t t a r en ­
dele té t . 
A t ö r v é n y h a t ó s á g s e m e n g e d e t t : vá lasz tás i k ö z ­
p o n t i b i zo t t ságá t n e m a l a k í t o t t a m e g ; . a z össze í ráshoz 
n e m k e z d e t t . 
E z a z o n ke l l eme t l en ügy , a m e l y m i a t t képv i se lő ­
v á l a s z t á s u n k i s t en tud ja m e d d i g e l h a l a s z t a t o t t ; a me ly 
m i a t t r o m á n j a i n k k ö z t az e l égede t l enség és p a s s i v i s m u s 
m e g i n t t ú l s ú l y r a j u t o t t ; s a me ly e g y s z e r ű s z e m é l y k é r -
désbö l m é r g e s e d e t t e n y n y i r e . 
A né lkü l , h o g y t é v e d é s t ő l f é l n é k , m e r e m á l l í t an i , 
h o g y a r o m á n u r a k a z é r t t e t t é k fa lura és n e m a vá­
r o s b a a felső k e r ü l e t v á l a s z t á s i s z é k h e l y é t , h o g y B e n e d e k 
G y u l a vol t k é p v i s e l ő m e g n e v á l a s z t a s s é k . 
A m i n i s z t e r p e d i g B e n e d e k u r f o l y a m o d á s á r a m e g ­
r e n d e l t e a s z é k h e l y n e k F o g a r a s b a he lyezésé t . 
E n g e m r é s z e m r ő l a n n á l k e l l e m e t l e n e b b ő l é r in te t t 
ezen ü g y e l m é r g e s e d é s e , mive l egy idő ó ta a z o n r e ­
m é n y t t á p l á l t a m , h o g y tap in ta tos és he lyes e l j á rás á l ta l 
r o m á n a i n k m e g n y e r h e t e k a m i po l i t ika i i r á n y u n k n a k . 
A „ K o r u n k u - o t é r t e s i t e t t em vol t a t avaszon , h o g y 
itt a n n y i r a k e d v e z ő r e fordult a r o m á n s á g po l i t i ka i han­
g u l a t a , m i sze r in t a h i r e s pas s iv i s t a a g i t a t o r An tone l l i 
m é g a v i d é k i b i z o t t m á n y b a s e m j u t h a t o t t b e ; t o v á b b á , 
h o g y a z o n szeben i é r t ekez le t e t , a m e l y k i m o n d o t t a az ac-
t i v i smus t és h a t á r o z o t t a n a D e á k p á r t - f e l é hajol t , épen a 
foga ras i ak k e z d e m é n y e z t é k . 
Mos t A n t o n e l l i m e g i n t t é r t n y e r t ; a p a s s i v i s m u s 
t e r j e d ; sőt h a j ó i k ö v e t k e z t e t e k , u g y t apasz t a lom, h o g y 
a r o m á n i a i v e r e s e k is újból szórn i k e z d e t t é k a m a g o t 
az i t t en i r o m á n s á g k ö z t . 
N e m t u d o m , h o g y a b r a s sa i ak , a k i k e lőször k e z ­
d e m é n y e z t é k ezen hazaf ias i r á n y ú m o z g a l m a t a r o m á n ­
s á g közö t t , k i b i r j á k e s o k á i g c s ü g g e d é s n é l k ü l , miu­
t á n u g y t ü n t e t i k fö l , h o g y e lh í rhed t vá lasz tás i ü g y ö k ­
b e n a b e l ü g y m i n i s z t é r i u m k i r í v ó r é sz reha j l á s sa l j á r t 
vo lna el a s z á s z o k i r á n t . 
M e r t a r o m á n o k m e g n y u g v á s á n a k l egnagyobb^aka -
d á l y a h a g y o m á n y o s b i z a l m a t l a n s á g u k i r á n y u n k b a n . M é g 
e g é s z e n k ö z ö n y ö s á l l a m i i n t é z k e d é s e k r ő l is nehéz meg­
győzn i , h o g y a z o k n e m e l lenök v a n n a k i r á n y o z v a . É p 
azé r t a mi ly n a g y é r d e m e t t u l a jdon i t ok a z o k n a k , a k i k 
ezen b i z a l m a t l a n s á g l e g y ő z é s é b e n s i k e r e s e n m ű k ö d t e k 
— a z o k k ö z t g r . A n d r á s s y ez i r á n y ú m ű k ö d é s é n e k rV> 
a n n y i r a sze rencsé t l en p o l i t i k á n a k t a r t om, h a b j^a lmat 
l a n s á g u k n a k m i n d e n o k n é l k ü l uj t á p a n y a g nvu j t a í i k . 
N e m t u d o m e l k é p z e l n i , h o g y a k á r m i t e k i n t e t b e n 
e lőnyös v o l n a á l l a m i s á g u n k m e g s z i l á r d u l á s á r a n é z v e , h a 
b e l ü g y i t e r h e i n k e t m é g egy romám k é r d é s s e l szapo­
r í t juk . — 
H a h o r v á t o k , s z e r b e k e l é g e d e t l e n k e d n e k , m o n d ­
ha t juk , h o g y a p a n s l a v i s m u s , — h a s z á s z a i n k , m o n d ­
h a t j u k , h o g y a p a n g e r m a n i s m u s csáb í t j a őke t . D e a 
r o m á n s á g o t ép u g y fenyege t i ezen k é t p a n - i s m u s a k á r ­
m e l y i k é , m i n t b e n n ü n k e t . Mi lesz t ehá t E u r o p a vé le ­
m é n y e , h a m i n d e m e l l e t t e z e k is p a n a s z r a f a k a d n a k a 
m a g y a r u r a l o m e l l e n ? 
E n r é s z e m r ő l ezen v é l e m é n y t n e m t a r t o m e g y e d ü l 
i r á n y a d ó n a k ; s h a a k ö z á l l a m j a v á r a i r á n y z o t t mé l t á ­
n y o s i n t é z m é n y e k el len i ndu l föl a r o m á n s á g , é re t l en -
ségböl , v a g y félre húzásbó l , a k k o r s z á m b a sem v e s z e m . 
D e B e n e d e k G y u l a s z e m é l y e m i a t t é lesz ten i föl az a l ­
v á s n a k indu l t e l l enséges i n d u l a t o t : v a l ó b a n , po l i t ika i 
h i b á n a k t a r t o m . 
M é g m á s forma s z e m é l y n e k s em vo lna s z a b a d te ­
k i n t e t b e j ö n n i e e k k o r a á l l ami czél mel le t t , a n n á l k e v é s b é 
e g y B e n e d e k G y u l á n a k ; a k i b e n u g y a n n e m s o k n y e ­
r e s é g e l ehe t a t ö r v é n y h o z á s n a k . 
K ü l ö n b e n m é g e g y m a g y a r j e lö l t l épe t t föl B e n e ­
d e k u r m e l l e t t : B r u s z t I g n á c z t ö r v é n y s z é k i b i r ó , v á r o ­
s u n k s z ü t ö t t e , a k i p o l g á r m e s t e r e is vol t Fogaras -nak . 
Mi m a g y a r o k s z á m o s a n mel lé á l l o t t u n k ; a fogaras i szász­
s á g e g y e t e m l e g e s e n . A r o m á n s á g , h a p a s s i v i s m u s b a n e m 
v o n u l és román je lö l t e t n e m á l l i t , e z e r s z e r i n k á b b csat­
l a k o z i k B r u s z t h o z m i n t B e n e d e k h e z . 
B e n e d e k pénzze l a z e l s z e g é n y e d e t t o láh n e m e s s é g 
k ö z t c s iná lha t p á r t o t . A t tó l függ m i n d e n , h o g y k a p o t t e, 
v a g y fog-e k a p n i p é n z t v a l a h o n n a n e r r e a czé l ra . 
K ü l ö n b e n k ö z t e és B r u s z t k ö z t é p e n m é r g e s h í r ­
lap i p o l é m i a foly a mia t t , h o g y u t ó b b i ál l í t ja, m i s z e r i n t 
B e n e d e k az u l t r a m o n t á n o k k a l vo lna ö s s z e k ö t t e t é s b e n . 
R é s z e m r ő l c s a k m e g a k a r t a m ö s m e r t e t n i ezen el­
m é r g e s e d e t t k e l l e m e t l e n ü g y e t . 
O r s z á g g y ű l é s . 
A k é p v i s e l ő h á z ü l é s e s z e p t . 1 1 - é n . 
E l n ö k j e l e n t é s t t esz az ú j o n n a n b e a d o t t m e g b í z ó 
l eve l ek rő l . T r e f o r t és S z a p á r y G y u l a k é p v i s e l ő i á l l á s u k ­
ró l l e m o n d n a k . — E z u t á n a b i z o t t s á g o k r a t ö r t é n i k a 
s z a v a z á s . 
F e l o l v a s t a t v á n ö F e l s é g e e l h a t á r o z á s a a d e l e g a t i ó k 
ös szeh iva t á sá t i l letőleg, k ö v e t k e z i k a 9 osz tá ly k i so r so -
lása . — 
A k ö z e l e b b i ü lés n a p i r e n d j é n e k fe lo lvasása u t á n 
az ülés feloszlat ik . 
S z e p t . 1 2 - i k í ü l é s . 
A j e g y z ő k ö n y v h i te les í tése u t á n e lnök j e l e n t i , h o g y 
T i s z a Lász ló a k é z d i - o r b a i képv i se lő ség rő l l e m o n d . Hoff-
m a n n P á l 72 k ö z s é g t a n i t ó i n a k k é r v é n y é t nyú j t j a b e 
a n y a g i h e l y z e t ü k j a v í t á s á é r t . 
G ü l l J ó z s e f i n d í t v á n y o z z a , h o g y a n é m e t n y e l v e n 
i r t vá l a sz t á s i j e g y z ő k ö n y v e k n e t é t e s s e n e k a t ö r v é n y e s 
k i fogás a lá eső k é p v i s e l ő k s o r á b a . T r a u s c h e n f e l s E m i l 
pá r to l j a . E l l e n e s z ó l n a k G h y c z y , H u s z á r I m r e , D a n i e l 
E r n ő és C s e r n á t o n y L a j o s m i r e Gu l l v i s szavon ja indí t ­
v á n y á t . 
N i k o l i c s S á n d o r a s ze rb c o n g r e s s u s fe loszla tása 
i r á n y á b a n in te rpe l l á l j a a m i n i s z t e r e l n ö k ö t . 
G y ö r f f y G y u l a i n d í t v á n y o z z a , h o g y a ház u ta ­
s í t sa U d v a r h e l y s z é k k ö z p o n t i b i z o t t s á g á t U g r ó n G á b o r 
és O r b á n B a l á z s m e g v á l a s z t o t t k é p v i s e l ő k j e g y z ö k ö n y ­
v e i n e k k i a d á s á r a . 
V á r a d y G á b o r i n d í t v á n y o z z a , h o g y az o r szág­
gyű lé s i i r o m á n y o k a t a n i n t é z e t e k n e k m e g k ü l d e s s e n e k . 
A m e g v á l a s z t o t t b i z o t t s á g o k t ag ja i l e t esz ik az 
e s k ü t . 
T r e f o r t fe lkér i a háza t , h o g y a t a n ü g y i k é r d é ­
s e k e lőleges tá rgyalása i ra vá l a s sza a s zokásos lf) t a g u 
b i z o t t m á n y t . 
A g y ű l é s d é l k o r eloszlott . 
S z e p t . 1 3 - i k i ü l é s . 
E l n ö k je len tése u t á n K e r k á p o l y K á r o l y pénz­
ü g y m i n i s z t e r k i j e l en t i , h o g y Z a l a m e g y e T a p o l e z a vá­
l a s z t ó k e r ü l e t é n e k képv i se lő sége t fogadja el. 
S z e n d e B é l a a lugosi k e r ü l e t k é p v i s e l ő s é g é t fo­
gadja el. 
H ó d - M e z ő - V á s á r h e l y m e g v á l a s z t o t t o r s z á g g y ű l é s i 
k é p v i s e l ő j é n e k K o s s u t h L a j o s n a k a vá l a sz t á s i e lnök­
höz in téze t t l e m o n d á s a folytán uj képv i se lő v á l a s z t á s 
e l r ende lésé t k é r i . 
M á r a m ' a r o s k ö z ö n s é g e a k o l o z s v á r i e g y e t e m r ő l 
szóló tv j avas l a t t á r g y a l á s á t k é r i . 
C s á s z á r B á l i n t : M i u t á n n incs k i l á t á s a r r a , h o g y 
j F o g a r a s v i d é k e e g y h a m a r k é p v i s e l t e s s é k , a z o n k é r d é s t 
i in téz i a b e l ü g y m i n i s z t e r h e z , van -e t u d o m á s a a r ró l , h o g y 
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 a k ö z p o n t i b i zo t t s ág n e m tel jesi t i a t ö r v é n y r ende l e t é t , 
s h a v a n , m inő i n t é z k e d é s e k e t s z á n d é k o z i k t enn i , h o g y 
F o g a r a s v i d é k i az o r s z á g g y ű l é s e n m i e l ő b b k é p v i s e l v e 
l e g y e n ? 
E z u t á n e l n ö k be je len t i , h o g y az á l l andó igazoló 
b i z o t t s á g és a 9 b i r á ló b i z o t t s á g m e g a l a k u l t a k . 
A z á l l andó igazoló b i z o t t s á g b a e l n ö k n e k S z i r m a y 
Ö d ö n , j e g y z ő n e k S z ö g y é n y i L á s z l ó vá l a sz t a to t t m e g . 
A z 1-ső b i r á ló b i z o t t s á g e l n ö k e P a c z o l a y J á n o s , 
j e g y z ő j e R a d ó K á l m á n ; 
a 2- ik e l n ö k e M a d a s K á r o l y , j e g y z ő j e B i t tó B é n i ; 
a 3- ik e l n ö k e Vodjáiner B é l a , j e g y z ő j e K v a s s a y 
L á s z l ó ; 
a 4 - ik e l n ö k e L ó n y a y J á n o s , j e g y z ő j e M o l n á r 
A n t a l ; 
a 5-ik e l n ö k e B o t h o s K á l m á n , j e g y z ő j e D á n i e l 
E r n ő ; 
a 6-ik e l n ö k e M u s z l a y S á n d o r , j e g y z ő j e J u r k a 
B a z i l ; 
a 7-ik e l n ö k e Viszo ly i G u s z t á v , j e g y z ő j e L u k á c s 
B é l a ; 
a 8-ik e l n ö k e T o l n a y K á r o l y , j e g y z ő j e Kub i r i y i 
Á r p á d ; 
a 9- ik e l n ö k e P r i l e s z k y T á d é , j e g y z ő j e D ő r y J ó ­
zsef let t . 
E z u t á n a de lega t ió , függő á l l a m a d ó s s á g e l lenőrző 
és m e n t e l m i b i z o t t s á g r a a d a t n a k b e a s zavaza t i j e g y e k . 
A szélsőbal t a g j a i k i j e l en t e t t ék , h o g y n e m s z a v a z n a k . 
S z e p t . 1 4 - i k i ü l é s . 
A j e g y z ő k ö n y v h i te les í tése u t á n e l n ö k t ö b b k é r ­
v é n y t m u t a t b e , i g y U d v a r h e l y s z é k é t , m e l y b e n H á r o m ­
s z é k k é r e l m é t a m á r m a r o s s z i g e t - b r a s s ó i v a s ú t v o n a l k i ­
ép í t é se s a k ö l t s é g e k k a m a t b i z t o s i t á s a i r á n t pá r to l j a . 
S o p r o n m e g y e s ü r g e t i a k o l o z s v á r i e g y e t e m t á r g y a l á s á t . 
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A b a r s m e g y e i k ó b o r c i g á n y o k po lgá ros í t á sa p á r t o l t a t i k 
a n . - k i k i n d a i k e r ü l e t á l ta l . P o z s o n y v á r o s a é p i t v é n y i 
a d ó m e n t e s s é g e t k é r P e s t - B u d a m ó d j á r a . A o r s z á g h á z 
t e l k é r e v o n a t k o z ó sze rződés k ü l d e t i k b e a h á z n a k . E l ­
n ö k j e l e n t i a va sú t i b i z o t t s á g m e g a l a k u l t á t K o r i z m i c s 
L á s z l ó e lnök és g r . S z a p á r y G y . j e g y z ő v e l . 
B e n y u j t a t i k a S z . - F e h é r v á r i n ő n ö v e l d e k é r v é n y e 
a k i n c s t á r i i l l e ték e l e n g e d é s e é r t , t o v á b b á C s a n á d m e g y e 
t e l e p i t v é n y es k ö z s é g e i n e k k é r e l m e . 
K ö v e t k e z i k az igazoló b i zo t t s ág j e l e n t é s e . F e l o l ­
v a s t a t i k a de l ega t i éba , a k ö n y v t á r i es a függő a d ó s s á g i 
b i z o t t s á g b a m e g v á l a s z t o t t t a g o k n é v s o r a . 
P a l i a v i c i n i E d e őrgróf, a felsőház j e g y z ő j e át­
h o z z a a felsőház i zene t é t a függő á l l a m a d ó s s á g el len­
ő rzé sé r e és a k ö z ö s ü g y e k t á r g y a l á s á r a k i k ü l d e n d ő or­
szágos b i z o t t s á g t á r g y á b a n . 
A k é p v i s e l ő h á z á l ta l e b i z o t t s á g o k b a m e g v á l a s z t o t t 
t a g o k k ö z ö l t e t n i f o g n a k a fe lsőházzal . 
K ö v e t k e z e t t az o r s z á g g y ű l é s t m e g n y i t ó t r ó n b e s z é d 
fe lolvasása . 
Z s e d é n y i E d e a t r ó n b e s z é d fe lo lvasása u t á n az t 
i n d í t v á n y o z z a , h o g y a h á z e g y 12 t agbó l á l ló b izo t t sá ­
go t vá la szszon , m e l y a vá laszfe l i ra to t e lkész i t se , és a 
n e t a l á n e lő te r jesz tendő vá laszfe l i ra t i j a v a s l a t o k k a l e g y ü t t 
t á r g y a l á s r a t űzze k i . 
E b i z o t t s á g hé t főn fog m e g v á l a s z t a t n i . 
L ó n y a y g r . óhaj to t t v o l n a N i k o l i t s n a k in te rpe l -
l a t ió já ra m a v á l a s z o l n i ; m i u t á n a z o n b a n Niko l i t s n inc s 
j e l e n , a l e g k ö z e l e b b i ü l é s b e n fog a r r a vá la szo ln i . 
K ö v e t k e z e t t G y ö r f f y G y u l a i n d i t v á n y a , k i ind í t ­
v á n y á t u j a b b a n i n d o k o l n i , n e m ta r t j a s z ü k s é g e s n e k . 
Szóló a képv i se lő i - jog m e g s é r t é s é t cons t a t a i v a lá t ja a b ­
b a n , h o g y U d v a r h e l y s z é k e n a v á l a s z t á s f. é. j u l . első 
n a p j a i b a n t é n y l e g m e g t a r t a t o t t , de a vá l a sz t á s i j e g y z ö ­
k ö n y v e k a m e g v á l a s z t o t t k é p v i s e l ő k n e k n e m a d a t t a k k i . 
E z é r t t a r t a n á s z ü k s é g e s n e k , h o g y a h á z sa já t e l n ö k é t 
m e g b í z z a , m i s z e r i n t a k ö z p o n t i v á l a s z t m á n y t a m e g b i z ó 
l e v e l e k k i a d á s á r a u t a s i t s a . 
G y ö r f f y i n d í t v á n y á n a k t á r g y a l á s a a s z e r d á n ta r ­
t a n d ó ü l é s re t üze t e t t k i . 
A z ú j o n n a n j e l e n t k e z e t t k é p v i s e l ő k b e o s z t a t á s a 
u t á n az ü lés eloszlot t 11Y 4 ó r a k o r . 
Császárok ta lá lkozása . 
Szep t . 10 . az orosz c z á r A n d r á s s y t h o s s z a b b k i ­
h a l l g a t á s r a fogadta . Szep t . 1 1 . ü n n e p e l t é k a c z á r ne ­
v e n a p j á t . A c s á s z á r o k s z e m é l y e s e n ü d v ö z ö l t e k . N a g y 
e b é d vol t a z orosz n a g y k ö v e t s é g i p a l o t á b a n . K i r á l y u n k 
é r d e m r e n d e k e t a d o m á n y o z o t t : B i s m a r c k és Gortsakoff-
n a k a szt . I s t v á n - r e n d b r i l l i an tos n a g y ke resz t j é t , M a n -
teuffel és R e d e r n n e k a n a g y k e r e s z t e t s tb . V i l m o s csá­
s zá r A n d r á s s y n a k és K á r o l y i n a k a feke te sas r e n d e t 
s t b . , az orosz c z á r A n d r á s s y n a k a szt. A n d r á s - r e n d e t 
s tb . a d o m á n y o z t a . 
A z o s z t r á k c sá szá r t V i lmos c s á s z á r sch leswig-hol -
s te in i 16 h u s z á r e z r e d t u l a jdonos sává n e v e z t e k i . A h á r o m 
k ü l ü g y é r g y a k r a n é r t e k e z e t t e g y m á s s a l . 
Szep t . 1 1 . es te h a g y t a el az o s z t r á k c sá szá r Vi l ­
m o s c sászá r tó l k i s é r v e a k i r á l y i pa lo tá t , a f ényesen k i ­
v i l ág í to t t p á l y a u d v a r o n b u c s u t ve t t a j e l e n vo l t he rcze -
g e k t ö l és i smé te lve m e g ö l e l v é n és m e g c s ó k o l v á n V i l m o s 
c s á s z á r t e lu tazo t t ; szep t . 12-én d é l b e n l ' / 2 ó r a k o r é r k e ­
ze t t B é c s b e . 
Szep t . 12-én r e g g e l a n é m e t és orosz c s á s z á r 
e g y ü t t e l u t az t ak . 
A póttanfolyamról . 
Kézdi-Yásárliely, 1812. szep t . 15 . 
A v á r o s u n k b a n t a r to t t nép t an í t ó i pó t t an fo lyam m e g ­
n y i t t a t o t t folyó évi a u g . 1-én s b e z á r a t o t t szep t . 12-én. 
A pót tanfolya in h a l l g a t á s á r a b e i r a t t a m a g á t 1 8 3 t an i tó 
és 3 t an í t ónő . 
E t an fo lyamon , m i n t r e n d e s t a n t á r g y a k , e l ő a d a t t a k 
V e r e s S á n d o r , s z . -ke re sz tu r i á l l a m k é p e z d e i t an i tó és a 
t a n f o l y a m veze tő je á l t a l : beszéd- és é r t e l e m g y a k o r l a t o k , 
i r v a o l v a s a s , e lemi m a g y a r n y e l v t a n és e l emi s z á m t a n : 
É l t e s E l e k , a d e b r e c z e n i g a z d a s á g i t a n i n t é z e t b e a k o r ­
m á n y áltíií k i k ü l d ö t t , vol t c s . - somlyó i t a n á r á l t a l : t e r ­
m é s z e t i t u d o m á n y o k ipa r - és g a z d á s z a t r a a l k a l m a z v a ; 
Z á g o n i G y ö r g y , s z . -ke re sz tu r i á l l a m k é p e z d e i t o r n a t a n i t ó 
á l t a l : t o rná sza t . 
R e n d k i v ü l i t a n t á r g y u l e l ő a d a t t a k : a méhésze t , Má­
t y á s I s t v á n , fe ldobolyi t an i tó u r á l ta l és a G a b e l s b e r g e r -
Markov i t s f é l e m a g y a r g y o r s i r á s z a t , H a d i k R i c h á r d , k.-
v á s á r h e l y i k a n t a i g y m n . t a n á r s a b u d a - p e s t i m a g y a r 
g y o r s i r ó egy le t t a g j a á l ta l . 
E z e k e n k i v ü l V e r e s S á n d o r u r t ö b b ó r á b a n t a r to t t , 
a l apos e lőadása iva l m é g a Bar ta lus fé le é n e k r e n d s z e r t 
i s m e r t e t t e m e g , és a t an fo lyam v é g e felé m i n t a e l ö a d á -
s o k a t r endeze t t , m e l y e n t ö b b t an i tó ur , v a g y a folytonos 
b e s z é d á l ta l i t a n i t á s m o d o r , v a g y a k é r d e z k e d ö m o d o r 
á l ta l ó h a j t v á n m a g á t p r o d u c á l n i , s i k e r e s e n m ű k ö d ö t t . 
Antal f fy K á r o l y t anfe lügye lő u r n á k a t an fo lyam 
b e z á r t a k o r m o n d o t t szava ibó l k ö z ö l j ü k a k ö v e t k e z ő k e t : 
„ V a n n a k , k i k a pó t t an fo lyamot b e v é g e z v e , i n ü k ö -
d é s ö k k e d v e s h e l y é r e , h a z a t á v o z n i u t r a k e l t e k , e z e k n e k 
s ö n ö k n e k , k i k e t k i t a r t á s u k u t á n a v á g y sz in t én k e d v e s 
t ü z h e l y ö k r e vonz , s ze r encsé s u t a t k i v á n ó k . 
3 éve m u l t , h o g y a k ö z o k t a t á s i t ö r v é n y é le tbe 
l ép t e t é a p ó t t a n f o l y a m o k a t és m o s t a 3 d i k k é p e z d e i 
p ó t t a n f o l y a m n a k á l l u n k v é g h a t á r á n . M i czél ja vol t a 
k o r m á n y n a k e p ó t t a n f o l y a m o k r e n d e z é s é v e l , n e m a k a ­
r o m s n e m t a r t o m h e l y é n t ü z e t e s e n m e g v i t a t n i , h isz a 
t i sz te l t t an i t ó u r a k , o t t h o n h a g y v a n a g y r é s z e k e d v e s 
c s a l á d u k a t , é p e n i ly t an fo lyam n a g y m é r v ű t u d a t á b a n 
s e r e g l e t t e k össze . M i n d n y á j a n t u d j u k m i l y á l l a p o t b a n 
vol t c s a k eze lő t t n é h á n y évve l is a n é p n e v e l é s , m ig l en 
az ú g y n e v e z e t t o r s zágos r e n d s z e r e s m u n k á l a t o k figye­
l e m b e v e t t é k az i s k o l á k , a t a n í t á s és n e v e l é s m o d czél-
i r ó n y o s a b b e l r endezésé t s az 1868-d ik i X X X V I I I , t rv . 
cz, a k ö z o k t a t á s i i n t é z e t e k t a n t e r v é b e i l lesz te t te m i n d ­
a z o n t a n t á r g y a k a t , m e l y e k k e l az á l lami- , m a g á n - , n é p ­
es felsőnép- , po lgá r i - i sko l a és t a n i t ó k é p e z d é k n é l foglal­
k o z n i ke l l . V a n n a k ott o l y a n o k is , m e l y e k e t ö n ö k s em 
t a n u l t a k , s ez i n d o k o l j a a p ó t t a n f o l y a m o k a t azé r t , h o g y 
e l l ehessen é rn i a z o n sz invona la t , m e l y e n l e g a l á b b egy 
r é s z e b iz tos t á j é k o z o t t s á g o t s z e r e z v e m a g á n a k , s i k e r e s e n 
t an í t ha t j a azt , m i t e lőbb ö n m a g a s e m tanu l t . 
E l v a n - e é r v e a czél a pó t t an fo lyam r e n d e z é s é v e l 
az t a t i sz te l t t an i tó u r a k t u d j á k l e g j o b b a n . A z e rész­
b e n fá radozó t a n á r u r a k ny i l a tkoza t a i t , m e l y sze r in t az 
e l ő a d á s o k a t figyelemmel h a l l g a t t á k és b e b i z o n y í t o t t á k , 
h o g y ö n ö k a h a l a d á s , a n é p o k t a t á s ü g y b u z g ó h a r e z o s a i 
— ö r ö m m e l ha l lo t t am. A r r a k i t é rn i , h o g y m i k é n t al­
k a l m a z z á k ez t i s k o l á i k b a n , n e m a k a r o k , h a n e m k é t 
oldalról , m a g a s a b b s z e m p o n t b ó l fölvévc, n é z z ü k m i azaz 
i sko la . 
A z i sko la az , m i a k ö zmi v e l ö d és e lőmozd í t á sá t 
e szköz l i . S mive l h a z á n k a n e m z e t i lét k i k ü z d é s e k o r ­
s z a k á b a n s o k t e k i n t e t b e n e l m a r a d t a t tó l , n e k ü n k m a ­
g y a r o k n a k az i sko la t ö b b , min t m á s n e m z e t n e k ; m e r t 
a v i s z o n y o k h o z a l k a l m a z k o d v a n e k ü n k m a g y a r o k n a k , 
d e k ü l ö n ö s e n s z é k e l y ő s e i n k n e k , k i k n e k a ke l e t i h a t á r ­
s z é l e k e t ke l l e t t m e g v é d e n i , fo ly tonosan é b r e n ke l l e t t s 
k e l l l e n n ü n k . 
D e n e m c s a k h a z á n k a t ke l l e t t m e g v é d e n ü n k , h a n e m 
ősi a l k o t m á n y u n k a t i s , m e l y e t o ly igen s z e r e t ü n k , s 
m e l y c s a k u g y é r t é k e s , h a a n é p m a g a tud ja és é r z i ; 
mer t , h a m ü v e i t n e m z e t e k p é l d á i r a n é z ü n k a t ö r v é n y 
és n é p k é p v i s e l e t i r e n d s z e r n e k , a l k o t m á n y u n k n a k c s a k 
u g y v a n é r t e lme , h a a n é p t a n u l t a és tud ja i smern i a 
j o g o k a t és t e r h e k e t , h o g y p e d i g a j e l e n l e g i n é p tanul ja , 
t ud ja es i smer i a r r a n e m v o l n á n k k é p e s e k i g e n n e l 
felelni . 
S z e s z é l y e k s o k s z o r v e z é r l i k a n é p e t ; m e r t indu l 
v e z e t ő k u t á n , k i k r ő l beb i zony í to t t a a t a p a s z t a l a t , hogy 
n e m czé l juk u g y a n á r t a n i , de n e m k é p e s e k a népe t k ö ­
t e l e s s é g é n e k ö n t u d a t á r a hozni , mive l h i á n y z i k a n é p n é l 
az i s k o l á k b a n m e g s z e r e z h e t ő ke l lő k é p z e t t s é g az ily 
s z ó r v á n y o s a n m e g j e l e n ő v e z e t ő k i s m e r e t k ö r é n e k he lyes 
fe l togása s m e g i s m e r é s é r e . 
M i m é g az i sko l a ? V a n m é g i s k o l á n k r a n é z v e egy 
m a g a s a b b s z e m p o n t , s u g y h i s z e m hason ló felfogással 
t a l á l k o z o m a k k o r m i d ő n m o n d o m , h o g y e s z e m p o n t a 
m a g y a r n e m z e t i faj f e n m a r a d á s á n a k e g y e d ü l i pos tu la-
t u m a ; ine r t i s m e r v e h a z á n k a t g e o g r a p h i a i l a g és topo-
g r a p h i a i l a g , s t u d v a , h o g y m a m á r e g y s o k k a l m a ­
g a s z t o s a b b e szme , a s z a b a d s á g e szméje l e l k e s í t : a m a i 
n e m z e t i s é g i k é r d é s e k k ö z s t á d i u m á b ó l M a g y a r o r s z á g o t 
u g y , m i n t e z e l ő t t , f egyve r r e l f en ta r t an i , s z ü k s é g e s n e k 
n e m l á t j uk á t . 
E z é r t n e k ü n k és m a r a d é k a i n k n a k függe t len ha­
z á n k i r án t i s zabadság t e l j e s b i z t o s i t é k a az i s k o l a ; m e r t 
h a z á n k n a k m a g y a r á l l a m i s á g á t f en t a r t an i c s a k a d d i g 
v a g y u n k k é p e s e k , m i g s z e l l e m b e n , t u d o m á n y o s s á g b a n 
és i s m e r e t e k b e n a vezé rzá sz ló t k e z ü n k b e n v i s s z ü k . E z 
n e k ü n k az i sko la , s a m a k é t v á r , m e l y a t a n í t ó k k e ­
z é b e n v a n l e t éve . 
E k é t s z e m p o n t u t á n í té lve , h a oly fontos az is­
k o l a , i l le tő leg a n n a k f e l a d a t a , h o g y a t tó l h a z á n k lé te , 
s z a b a d s á g u n k s f a junk f en t a r t á sa függ, h o n n a n v a n az , 
h o g y f á r a d s á g u n k o ly k e v é s j u t a l o m b a n v a n r é s z e s í t v e ? 
E r r e n é z v e t u d n u n k k e l l , h o g y c s a k 3 év a la t t 
is a n n y i á l t a l ános e l i s m e r é s b e n r é s z e s ü l t ü n k , m e n n y i ­
b e n é v t i z e d e k e n á t n e m , s h o g y h a v a l a m e l y b u z g ó ta­
ni tó a t o v á b b i s zo lgá l a t r a e g é s z e n k é p t e l e n , hos sza s fá­
r a d s á g a u t á n az á l l a m k e v é s , d e b iz tos s e g é l y r e min ­
d i g s z á m i t h a t ; m e r t a t á r s a d a l m i á l lás s a saj tó t e r é n 
n y e r t e l i smerés o l y a n , h o g y az idő n e m s o k á i g k é s i k , 
m e l y b e n j e l e n l e g n e m az a k a r a t h i á n y a , h a n e m m á s 
erő p ó t l á s á r a s z ü k s é g e l t segé lyből ö n ö k megbecsü lhe t l e i i 
f á r a d s á g a is m é l t ó a n j u t a l m a z t a t i k . E z e n j o b b j ö v ő 
b iz tos r e m é n y é b e n s az i s t en i g o n d v i s e l é s l e g j o b b a k a ­
r a t á b a n , m e l y n é l fogva a l e g n a g y o b b t e r h e t r e á n k r a k ­
t á k , sze l íden , a t ya i l ag , ú g y s z ó l v á n k e z é n é l f o g v a vezes ­
s ü k n e m z e t i s é g ü n k erős fá jává n ö v e k e d ő csemeté i t . 
R é s z l e t e s e n az e g y e s t a n t á r g y a k a t n e m is é r in t e t ­
t e m , d e t u d v a az e lőadó t a n á r u r a k e lőter jesztései t , 
i g e n ö r v e n d e k a t isz te l t t an i tó u r a k r é szé rő l t anús í t o t t 
b u z g a l m o n s n e m c s a k e l i s m e r é s e m e t , h a n e m k ö s z ö n e ­
t e m e t is fejezem k i a felett , h o g y a r e n d e s u g y , m i n t 
a r e n d k i v ü l i t á r g y a k b ó l t ö r e k e d t e k i s m e r e t k ö r ü k e t na ­
g y o b b í t a n i . 
H i s z e m , h o g y v a l a m i n t a m é h é s z e t , u g y a g y o r s ­
i r á s z a t e lőadója is a m i n i s z t e r u r ő exe l l en t i á j ához va ló 
föl ter jesztésein folytán az öt megi l l e tő e l i smerés s h o ­
n o r á r i u m b a n r é sze sü l end . 
r 
E s m o s t n incs e g y é b h á t r a , m i n t forró k ö s z ö n e t e ­
m e t m o n d a n i a z o n fé r f iaknak , k i k m é g s e p i h e n v e , elő­
a d á s a i k a t a l i g v é g e z t é k s m á r is n e m z e t i m ű v e l ő d é s ü n k 
e löbbv i t e l é re sze rze t t k é p z e t t s é g ü k e t fe la ján lo t ták . E 
n e m e s f á r a d s á g o t óha j tom, j u t a l m a z z a az ég t i s z t a ön­
t u d a t u k b a n . (É l j enzés ) 
A t an i tó a l e g n a g y o b b figyelemmel é r t é k e s í t h e t i 
i smere t e i t a n e m z e t j o b b és s z e b b j ö v ő j é n e k fe lv i rá ­
g o z t a t á s á b a n ; s e z é r t e r é s z b e n i s i k e r e s m ü k ö d é s ö k e t 
l e g m e l e g e b b e n ó h a j t o m , s a t an fo lyamot ezenne l b e z á ­
r o m . " ( H o s s z a s é l jenzés . ) 
E z e k u t á n Z s i g m o n d G á s p á r e sz t e lnek i t an i t ó a 
t an fe lügye lő ú r h o z búcsú - és k ö s z ö n e t s z a v a k a t mondott, 
mi t k ö v e t e t t a b i z o n y í t v á n y o k k i o s z t á s a s n e m s o k á i a 
e g y d í szebéd , m e l y e n a t a l p r a eset t f e l k ö s z ö n t é s e k n e m 
l l i á n > ' o z t a k - Hadik Richárd, 
t a n á r . 
Iskolai je lentés . 
A b r a s s a i r om. k a t h . f ö g y m n a s i u m b a n az 1 8 7 2 / 3 - i k i 
t a n é v ok t . 1-ején k e z d ő d i k . A fe lvé te lek m i n d a nyo lez 
o sz t á lyba szept . 2 8 . — 3 0 . t ö r t é n n e k . A jav í tó v i z s g á k r a 
ok t . 1., 2 . és 3 - ika v a n k i t ű z v e . 
V i d é k i s zü lök figyelmeztetnek, h o g y fiaik elszál-
l á s i t á s á n á l t e k i n t e t t e l l e g y e n e k a h á z i neve lé s k í v á n a l ­
m a i r a és a t a n á r i k a r r a l va ló k ö z l e k e d é s l e h e t ő s é g é r e . 
Értesítés. 
A földmivelés- , ipar - és k e r e s k e d e l m i m . k i r . m i ­
n i sz t é r ium a ko lozs -monos to r i m. k i r . g a z d . t an in t éze t ­
nél a j ö v ő 1 8 7 % t a n é v r e be tö l t endő állami alanitványos 
helyeket a k ö v e t k e z ő f o l y a m o d ó k n a k a d o m á n y o z t a : R a ­
vasz G y ö r g y , Z s i g m o n d M á r t o n , B á l i n t D o m o k o s , Asz ­
talos J á n o s , Sz i l ágy i La jo s , Szász F e r e n c z , B e n e E l e k , 
S a l a m o n M ó z e s , G o d o l á n J á n o s , M e z e y S á n d o r , Szé ­
k e l y D é n e s , B e r t a l a n Józse f ; a szabad helyekre p e d i g 
Sze i tz L a j o s , S z á n t h ó E l e k , F o r t u n e r Józse f , S z a b ó 
L á z á r , N a g y G á b o r és B i r ó G é z a f o l y a m o d ó k a t ne ­
vez te k i . 
Gamauf V i l m o s . 
V e K y é s. 
(Mai számunkhoz) v a n m e l l é k e l v e a „ H á z i b a r á t " 
előfizetési fölhívása. H a s e m m i e g y e b e t n e m eml í te ­
n é n k , c s a k az t , h o g y a „ C o r v i n a " t á r s u l a t fogja k i a d n i , 
m á r ez is e l é g o k l e n n e a r r a , h o g y o lva só ink m e l e g e n 
fe lkaro l ják az uj vá l la la to t , m i u t á n a „ C o r v i n a " o r szá ­
gos e l i smerés t é r d e m l ő á l d o z a t o k a t hozot t olcsó és a n é p ­
neve lé s t n e m e s e n e lőmozdí tó k i a d v á n y a i á l ta l . A z 
uj l ap p r o g r a m m j a t a n ú s k o d i k , h o g y a „ H á z i b a r á t " m e g -
i n d i t á s a e g y u j a b b l épés a t á r s u l a t á l ta l k i t ű z ö t t m a ­
gasz tos czé l te lé , s a k i k i t t s e g é d k e z e t n y ú j t a n a k , b i ­
z o n y á r a j ó c s e l e k e d é s t v i s z n e k v é g h e z . H o g y a „ H á z i ­
b a r á t " a me l l e t t becses és é r d e k e s o l v a s m á n y is fog 
l e n n i , e r rő l k e z e s k e d i k a s z e r k e s z t ő j ó h a n g z á s u n e v e . 
Sz ívbő l óha j t juk t e h á t , h o g y a c z é l n a k megfelelő fé­
n y e s s i k e r k o r o n á z z a a „ C o r v i n a " ez u jabb vá l l a l ko ­
zásá t . — 
(A bajor kabinelba) Hoffmann m i n i s z t e r e l n ö k n e k , 
S t a r k be l - és K e m p f i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r n e k n e v e z t e ­
te t t k i . 
(A ber l in i császárla/álkozás és a sajtó.) A b e r ­
l ini ü n n e p é l y e k e n ugy s z ó l v á n az egész v i l ág saj tója 
vol t k é p v i s e l v e . A „ S c h i . Z t g . " sze r in t c s a k B é c s 
m a g a 3 6 , L o n d o n u g y a n a n n y i , Paris 1 0 — 1 2 tudós i tó t 
kü ldö t t , P é t e r v á r r ó l 1 5 r e p o r t e r é r k e z e t t , ép u g y t e k i n ­
té lyes c o n t i n g e n s t k ü l d ö t t A m e r i k a és B e l g i u m is . E z e k 
a többi o r s z á g o k s a k i s e b b n é m e t l a p o k t u d ó s i t ó i v a l 
együ t t t e k i n t é l y e s c sapa to t k é p e z t e k . A z a m e r i k a i na ­
g y o b b l a p o k tudós i tó i u t a s í t v a v o l t a k , h o g y c s a k huza l 
u t j á n k ü l d j é k h í r e i k e t . 
— 2 9 9 — 
(A SZÁSZ képviselők) b e á l l o t t a k a D e á k e l u b b a , n a g y - i M e g a d t á k e n é p n e k , m i n t m i n d e n m á s n a k a sza- h a n e m eme l j ék tel s z a v a k o t o t t , hol b i z o n y o s a n meg-
r é s z t l á toga t á s t t e t t e k D e á k n á l . W ä e h t e r t és T r a u s e h e n - vaza t i j o g o t , m e l y l y e l m i n d e n e g y e s oly észre n e m ve- h a l l g a t s á k , az o r s z á g g y ű l é s előtt . I t t t á r j á k fel fájó 
felset a k i f o g á s o l t a k s o r á b a i k t a t t á k és n o h a m i n d k e t t ő he tö m é r t é k b e n g y a k o r o l j a ö n r e n d e l k e z é s i j o g á t , m i n t s e b e i n k e t , a h o n a t y á k l e h e t n e k c s a k az igaz i o rvosok , 
v á l a s z t á s a e l len e g y és u g y a n a z o n p a n a s z emel te te t t , a m i l y e l tűnő e g y c s é p a n a g y t e n g e r b e n . A z t gon- A m i n t az e g y e s t á r g y a k , e g y e s k é r d é s e k sor-
m é g i s az e lőbb i az első és az u tóbb i a n e g y e d i k b í r á ló ! d o l t á k , ezzel t e l j es í tve v a n m i n d e n k í v á n s á g a , l e g a l á b b r e n d b e n e lő fo rdu lnak m a j d a k ö l t s é g v e t é s a l k a l m á v a l , 
o s z t á l y n a k a d a t o t t á t . j e g y idő re . N e m k i c s i n y l e m én a p o l g á r lege lső a lko t - j s t á r g y a l á s a l á k e r ü l n e k , m u t a s s á k k i , h o g y mi ly ége tő 
(A Szászok iskoláiról) k ö v e t k e z ő é r d e k e s m e g j e g y - ! m á n y o s j o g á t . N e i n k i c s i n y l e m a z t a befolyást , m e l y e t | s z ü k s é g v a n a széke lyfö ldön o lyan , v a g y hason ló in-
zés t o l v a s s u k a ko lozsvár i p r o t e s t á n s e g y h á z i l a p b a n : 
„ M i d ő n a pedagóg ia i s zempon t j ábó l szó lok a szá­
s z o k t a n ü g y é r ő l , ö n k é n y t e l e n ü l f e l éb red t b e n n e m a ha­
zafias é r z e m é n y , s n e m t e h e t e m , h o g y a m a g y a r n e m ­
ze t i s z e m p o n t b ó l is n e sze l lőz tessem szász a t y á n k f i a i n a k 
t a n ü g y é t . A z r é g i dolog , h o g y a m i j ó s z á s z a i n k n e m 
sz ívesen s i m u l n a k h o z z á n k ; ősi s zokása ibó l m i t s e m 
h a g y n a k e l , s á l t a l á b a n oly i d e g e n e k k ö z t ü n k — ma­
g y a r o k k ö z t — m i n t h a m o s t v á n d o r o l t a k vo lna ide . A z 
ő d o l g u k , n e m t ö r ő d ü n k ve le . H a n e m azza l a z u t á n 
i g e n is t ö r ő d n ü n k ke l l , h o g y a n e m z e t i s é g i p r o p a g a n d á t 
a z o k t a t á s k ö r é b e n is a k k i n t h o n o s í t j á k m e g , h o g y a 
n é p o k t a t á s á l ta l n e m c s a k b e n e m k e b e l e z t e t i k a szász 
p o l g á r a m a g y a r á l l a m i r á n t t a r t ozó k ö t e l m e i k ö r é b e , 
d e u g y l á t sz ik , m á r a g y e r m e k sz ivébe t e r v s z e r ű e n vé­
s i k b e a m a g y a r i r á n t i e l l enszenve t . I g y p é l d á u l , e g y 
v á r o s i i s k o l á b a n levő s z á m o s t é r k é p k ö z t e g y e t s e m ta ­
l á l t a m o l y a t , m e l y a m a g y a r á l l a m t e r i t o r i u m á t ábra; 
zo l t a v o l n a ; a t a n t e r v b e n szó s incs a h a z a i tö r t éne t rő l , 
m a g y a r n y e l v e t a v i l ágé r t s e m t a n í t a n a k , s a m i l y e n 
b ő b e s z é d ű e k a t a n i t ó k a k k o r , m i d ő n d i c s e k e d é s r e ny i l i k 
a l k a l o m , é p o ly h a l l g a t a g o k , h a ez t a theruá t eml i t i föl 
a z e m b e r . So d ie l i eben S a c h s e n ! H a n e m h á t m i n d 
e z e k e t ' n e k ü n k m a g y a r o k n a k M a g y a r o r s z á g b a n s zépen 
el k e l l h a l l g a t n i ; m e r t h a m i m e r é s z e l n ö k köve t e ln i , 
h o g y a m a g y a r h a z a t e r ü l e t é n levő szász i s k o l á k b a n 
a z 1 8 6 8 X X X V I I I - i k t. c z i k k 11- ik §-a é r t e l m é b e n ta­
n í t s á k M a g y a r o r s z á g fö ldra jzá t és t ö r t é n e t é t : h á t r ö g ­
t ö n t e l e l e n n e azza l a v i l á g m i n d e n n é m e t h í r l ap ja , 
h o g y m i a s z á s z o k a t e l e v e n e n m e g a k a r j u k enn i . 
A széke ly fö ld és népe. 
(Vége.) 
R a j t u k t e h á t n e m cso ldá lkozora — D e i g e n ta­
n á c s a d ó i k o n , k i k k ö z ü l s o k a n i s m e r e t e s e k E r d é l y s a 
széke lyfö ld v i szonya iva l , i gaz i s z ü k s é g l e t e i v e l . 
t é z m é n y e k r e . T ö b b figyelmet m é g e g y s z e r a s zéke ly ­
föld é r d e k é b e n . E z a z , a m i t k í v á n u n k . K í v á n a l ­
m u n k j o g o s és i n d o k o l t , m e r t e g y é l e t k é p e s n é p fo­
r o g k é r d é s b e n . H u n f y . 
Szerkesztő i izenetek. 
„ T a n ü g y i m o z g a l m a k " a j ö v ő s z á m b a n . 
e j o g n e k i a k ö z ü g y e k t e r é n a d ; d e k é n y t e l e n v a g y o k 
k i m o n d a n i , h o g y n a g y o n k e v é s a n é p igazi s z ü k s é g l e ­
te ive l s z e m b e n . A s z é k e l y n é p n e m p o l i t i k u s ; ö m u n ­
k á r a v a n t e r e m t v e . 
J ó z a n esze m e g s ú g j a nek i , h o g y e g y e m b e r t s e m 
emel fel a po l i t i ka i é l e t b e n i sze rep lés , v a g y é p e n h i ­
va ta l n y e r é s . T u d j a , „ h o g y e l ő b b önmagában k e l l 
m a g o s á n á l l a n i a , h a a n y i l v á n o s é l e t t e r é n 
n e m a k a r s z é g y e n t v a l l a n i a . Ö n m a g á t é s 
n e m m á s o k a t k o r m á n y o z n i : a z i g a z i d i c s ő ­
s é g . S z e r e t e t á l t a l s z o l g á l n i c s a l á d n a k , e g y ­
h á z n a k , h a z á n a k , s n e m a p o l i t i k a i j o g o k á l ­
t a l u r a l k o d n i ; a v a l ó d i n a g y s á g . " 
M i n d e z e k e t tud ja , s az t is , h o g y az e m b e r n e k igaz i 
e m e l k e d é s e n e m a b b a n ál l , ha m i n é l t ö b b po l i t i ka i j o ­
g o k a t h a l m o z n a k r eá , h a n e m h a le lké t , sze l lemi t e r m é ­
sze té t i gazán k i m i v e l j ü k . Va lód i b e n s ő , s a z e m b e r 
sze l lemi t e r m é s z e t é n a l a p u l ó mi v e l t s ég n é l k ü l , m é g e g y 
n e m z e t e t s e m t e t t e k n a g y g y á a po l i t i ka i j o g o k g y a k o r ­
lása , m i g e z e k , a m a z o k k a l egyes i t ve a g o n d o l k o z á s is­
k o l á j á v á v á l n a k , m e g t a n í t v a az e m b e r t a h a z a igaz i 
f o g a l m á r a , a n n a k s z ü k s é g l e t e i r e , s a p o l g á r i kö t e l e s ­
s é g e k r e . 
T ö b b figyelmet t e h á t a széke ly fö ld re . A n é p szel­
l emi u g y , m i n t a n y a g i é r d e k e i r e . H a a n y a g i és szel- i A t ü r k ö s i á g o s t , h i t v . magyar fiók-egyház 
l emi á l l apo t á t j a v u l n i n e m lá t j a , é r z é k e t l e n és h i d e g j k ö z s é g r é s z é r ő l az első t a n i t ó i s k á p l á n i állo-
Becsi tőzsde és pénzek Brassóban szeptemb. 18. 
Pétii-
Osztr. nemzeti adósság ezüstben 70 30 
„ „ papírban 65 55 
1860-ki sorsj. kölcsön 100 frt 103 30 
Nemzeti bank részvény . . • 875 — 
Hitelintézeti „ 331 30 
London 109 75 
Ezüst 1(18 75 
Napoleond'or 8 79 
cs. k. arany 5 25 
Lira 10 12 
Magyar földleherm. 81 — 
80 75 
78 50 
Kiadó- tulajdonol ós f e l e lő s s z e r k e s z t ő : HerTinailII Anlal. 
1 ^ s i l y u z a i • 
m a r a d m i n d e n i r á n t : ez az a p a t h i a p e d i g ölöje l ehe t 
e g y o r s z á g n a k . „ 
E l s ő s o r b a n a s z é k e l y nép k é p v i s e l ő i h e z f o r d u l u n k . 
O k c s a k n e m m i n d n y á j a n e „ n é p v é r é b ő l v a l ó 
v é r . " O k i g a z á n i s m e r e t e s e k a n é p szükségle te ive l^ 
a z o k k a l az a k a d á l y o k k a l , m e l y e k az e l ő h a l a d á s ú t j á b a 
á l l a n a k . 
L e g y e n e k a n é p b i z a l m á n a k h ü sáfára i . N i n c s 
s z e b b h i v a t á s e f ö l d ö n , m i n t e b i z a l m a t k i é r d e m e l n i , 
m i n t a n é p é r t m u n k á l n i . N e r e c r i m i n á l j a n a k , n e p a ­
n a s z o l j a n a k t e h á t m e m o r a n d u m o k b a n , e m l é k i r a t o k b a n , 
másra, melylyel 3 4 0 frt. 2 hold szántó, egy ka­
száló , stóla a temetésekért, 6 öl fa és szabad 
lakás hozzá tartozó veteményes és gyümöl­
csös kerttel van összekötve, pályázat nyittatik. 
Az állomás okt. 1-én elfoglalandó. 
A kellően felszerelt kérvények szept. 30 - ig 
bekülkendők a presbyterinm 
u . p. Ho S S Z ufaiu. cltiöliékez 
Csernátfaluban. 
Csernátíalu 1 8 7 2 . szept. 17-én. 1 3 2 1 — 2 
r l y e m e s C I o t l i e s e r n y ő i t . 
f i U j ü z l e t n y i t á s a 
KOVÁSZNAI É S KERESZTEST 
czég alatt B r a s s ó b a n , föpiacz, B e h o b e l n ház. 
Tisztelettel jelentjük a városi és vidéki n. é. közönségnek, miszerint e városon egy 
D I V A T - , S Z Ö V E T - P O S Z T Ó K E R E S K E D É S T 
nyitottunk. 
Figyelemre méltó, miután raktárunk vagyon elsőrendű gyárosoktól, a mi azon kellemes helyzetbe 
juttatott, miszerint a megérkezett mindennemű bársony, gyapjú és gyapot divat-kelméket, valamint itt elő 
nem sorolt több más uj női- és férfi-divat-czikkeket, szép, jó és olcsó ! ízletes nagy választékban a lehető 
legsolidabb árakon szolgáltatjuk. 
Melyért a n. é. közönség pártfogásáért és számos látogatásáért esd 
1 3 3 1 — 0 
c r e s z i e s Y . 
H * i I l i § * » 1 3S 1 1 * l f i li 1 Î ü í * J t t t | « ţ l 
P á 1 y á z a i 
(az e lőbbi h i r d e t é s l é n y e g e s vá l t oz t a t á sáva l ) 
segédlelkészséggel* összekötött tanári állomásra. 
A b u k u r e ş t i he lv . h i tv . m a g y a r e g y h á z b a n pá lyá ­
za t n y i t t a t i k egy segéd l e lké sz ségge l ös szekö tö t t t a n á r i 
á l l omás ra , m e l y n e k elfoglalója u g y a n i s a l e l k é s z n e k m á s ­
hol v a g y m á s n e m ű p a p i t e e n d ő k k e l e l fogla l ta tása ese­
t é b e n c s a k n é h a - n é h a v é g e z e n d le lkész i szo lgá la to t ; k i -
v á l t k é p e n i t e endő je l e end p e d i g az e lemi n é p i s k o l a felső 
o s z t á l y a i b a n n a p o n k é n t ( s zomba to t k i v é v e ) 5 ó rán t an i t an i . 
T a n n y e l v m a g y a r . 
E v i f ize tés : 9 6 cs . k i r . a r a n y , m e l y e t h a v i rész­
l e t ekben m i n d e n h ó n a p v é g é n k a p ; és l a k á s u l a p á r o ­
d n á l ) e g y k i s szoba . 
K i l á t á s b a t é t e t ik , hogy i s k o l á n k e rősödése folytán 
e g y p á r év m ú l v a e fizetés t e t e m e s e n j a v i t t a t i k . 
A b i z o n y í t v á n y o k k a l felszerel t f o l y a m o d v á n y o k az 
i sko la i v á l a s z t m á n y a ló l i r t e l n ö k é h e z n o v e m b e r l - i g be ­
k ü l d e n d ő k . 
A m e g v á l a s z t o t t s ü r g ö n y u t j án é r tes í t t e tn i s meg­
é r k e z é s e k o r u t i k ö l t s é g fedezéseid 4 a r a n y n y a l segí t -
Gyorskocsi 
Utazók leggyorsabb és legkényelmesebb szállítása 
B é c s , P e s t , S e g e s v á r , B r a s s ó k ö z t . 
Egy hely ára Brassóból Segesvárra vagy vissza 8 frt. 30 font szabadmálhával. •— Túlsúly 
fontonkint 5 kr. 
Mindennemű yyorsszállitmányok felvételnek és leg­
gyorsabban szaftillatnak. 
Elindulás Brassóból Segesvárra reggeli 5 órakor. Érkezés Segesvárra estve 6 órakor. 
Elindulás Segesvárról reggel 71/2 órakor. Érkezés Brassóba estve 9 '/2 órakor. 
Felvételi irodák Brassóban „Hotel Bukarest/ 4 Segesvárit „Hotel Stern." 
te tni fog 
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R o m á n i a . B u k u r e s t . 1872 . sze^t . 13-án . 
K Á N T O R L A J O S , 
ref. l e lkész s a v á l a s z t m á n y e l n ö k e . 
P Á L Y Á Z A T . 
A HOSSZUIÜLLISI alsó népiskola fürészmezei 
íószében megüresedett, 300 forint évi fizetéssel 
s szabad lakással összekötött községi tanitói ál­
lomásra ezennel pályázat nyittatik. 
PÁLYÁZNI kivánók fölkéretnek kellően felsze-
reit folyamodványaikat f. évi Szeptember 25-ig 
alólirt iskolaszék elnökéhez bérmentesen vagy 
személyesen benyújtani. 
128 2 - 2 Molnár Victor. 
HIRDETMÉNY 
A s.-szt.-györgyi kir. törvényszék elnöksége 
részéről közhírré tétetik, hogy a törvényszék 
és a sepsi-szent-györgyi kir. járásbíróság irodái 
és börtön helyiségei számára az 187 2 / 3 évi téli 
időszakra szükségeltető' 86% ,36 hüvelyk hosszú, 
1 öl széles és magas, jó kemény száraz tűzi 
bikfa beszerzése végett, a törvényszéki elnöki 
irodában Sepsi-szent györgyön szeptember 30-án 
reggeli 9 órakor, nyilvános árlejtés fog tartatni. | 
Miről a vállalkozni szándékozók AZON meg­
jegyzéssel értesittetnek, hogy az árlejtési felté­
telek alólhtuál a hivatalos órák alatt megtekint • 
betők. 
S.-Szt,-György, 1872. szeptember 6-án. 
1 2 5 2 — 3 
7 5 5 1 — 1 8 7 2 sz. 
Vájna Tamás, 
kir. törvényszéki elnök. 
1 2 7 2 — 3 
Hirdetmény. 
A tanács és városi communitás azt hatá­
rozták, miszerint 1872. október 1-től kezdve 
minden kéz-, gyár- és diszárukkal, továbbá mé­
zes lepényekkel az itteni héti vásárokat az em­
iitett készítmények elárulása czéljából látogató 
idegenek, minden héti vásárnapra következő díj­
jegyzék szerint kiszabott díjakat fizessenek, még 
pedig: 
a) a rőfös és diszáruk után . . 5 frt. — kr. 
b) a takácsok, kötélverők, tímá­
rok, szíjgyártók, csizmadiák és 
czipészek. posztósok és szúrta 
kacsok, kalaposok és gyapjú­
szövők, továbbá asztalosok, bá­
dogosok s a t. kéz- és gyár­
müveiért 4 frt. — kr. 
c) cserép- és faedényért . . . 1 frt. — kr. 
d) zekeposztóért — frt. 50 kr. 
e) mézes lepényekért . . . .— frt. 30 kr. 
A mi azon megjegyzéssel közhírré tétetik, 
hogy a helybeli vásárbiztos ezen vásárdijak az 
itteni héti vásárt látogató idegenektől a városi 
pénztár javárai beszedéssel megbízatott. 
Brassó, augusztus 28-án 1872. 
A városi és vidéki tanács. 
131 1—0 Az igazgatóság. 
122 3—0 J e l e n t é s . 
A z a ló l i r t v e z é r ü g y n ö k s é g t i sz te le t te l hozza a t. cz . k ö z ö n s é g t u d o m á s á r a , h o g v • B r a s s ó b a n K a m n e r 
E d e u r n á i l é teze t t f o ü g y n ö k s é g é t 
Zeidner Henrik és Mátyás Károly 
u r a k r a r u h á z t a á t és ő k e t a f ő ü g y n ö k s é g c z é g é n e k a l á í r á s á r a is fe lha ta lmaz ta . Az ü g y e k ezen f ő ü g y n ö k s é g -
né l m i n t az e lőbbiné l i n t é z t e t n e k el. 
K é r j ü k a t. cz. közönsége t , s z í v e s k e d j é k ezen j e l e n t é s ü n k e t t u d o m á s u l v e n n i és b e n n ü n k e t m i n t edd ig , 
u g y e z u t á n is b i z a l m á v a l s ze rencsé l t e tn i . 
A kolozsvári „VICTORIA 66 
biztosító társulat vezér-ügynöksége. 
aner. Szász. 
V o n a t k o z á s s a l a f en tebb i h i r d e t é s r e t i sz te le t te l j e l e n t j ü k a t. cz. k ö z ö n s é g n e k , hogy a „ V I C T O R I A " biz­
tosí tó t á r s u l a t f o ü g y n ö k s é g é t a fen tebb i é r t e l e m b e n e lvá l l a l tuk , és cz imé t m i n t i t t a l an t fogjuk a lá i rn i . 
K é r v e , h o g y &t. cz. k ö z ö n s é g ezt t u d o m á s u l v e g y e , e g y s z e r s m i n d b á t o r k o d u n k b i z t o s i t á s u n k ága i t 
i l le tőleg a k ö v e t k e z ő h i r d e t é s t k ö z z é t e n n i azon ké ré s se l , h o g y b e n n ü n k e t l e g j o b b b i z a l m á v a l meg t i s z t e ln i sz í ­
v e s k e d j é k . 
A t. cz. k ö z ö n s é g e t m i n d e n e s e t b e n a l e g p o n t o s a b b szo lgá la t ró l és k i e l é g í t é s r ő l b i z to s i t ván 
t i sz te le t te l j esen j e g y e z z ü k : 
A „Victoria" biztosító társulat foügynökségét Brassóban: 
Z e i d n e r I I . M á t y á s K . 
Iroda: főtér, buzaszer. 
„Victoria" biztosító társulat 
l i O L O Z M V i l i T T . 
e l lá tva az 1 8 7 1 . évi k i m u t a t á s s z e r é n t a tö rz s - és t a r t a l é k - t ő k é b ő l és befolyt b iz tos í tás i d i j akbó l ál ló 
öt millió 
fo r in t ra m e n ő b i z tos í t ék i a l appa l t i sz te le t te l hozza a t. cz . k ö z ö n s é g t u d o m á s á r a , m i s z e r i n t m e g n y i t j a az ide i 
t e r m é s i d é n y t 
az az biztosításait a gabonák tűzkárai ellen szálmában, szénában és takar­
mány készletekben valamint más ebbe vágó tárgyakban. 
m i r e a t. cz. k ö z ö n s é g ezenne l t i sz te le t te l fe lh iva t ik . 
B i z t o s i t t a t n a k : g a b o n á k s z a b a d b a n ú g y m i n t é p ü l e t e k b e n e lhe lyeze t t k é s z l e t e k . A g a b o n á k b iz tos í t á sa 
e lcseplés u t á n is é r v é n y b e n m a r a d , h a a m a g e lhe lyezése az a j á n l a t b a n k i j e l e n t e t i k . 
E g y s z e r s m i n d ajánl ja a t á r s a s á g a t. cz. k ö z ö n s é g n e k k ü l ö n ö s figyelmébe, h o g y az épü le t b iz tos í tás 
t e r én az ú g y n e v e z e t t 
társas biztosításokat, árvajavak ú g y m i n t e g y h á z k ö z s é g i v a g y o n biztoitássát 
is h a t á s k ö r é b e vonta , m i k n é l a b iz tos í t ás i d i j a k k ü l ö n d í j s zabás s z e r é n t s z á m i t t a t n a k és j e l e n t é k e n y k e d v e z m é ­
n y e k e n g e d t e t n e k . 
Házi bútorok. íeliór Hibák Stb. hasonló különös kedvezmények mellett számittatnak. 
E z e n k í v ü l b i z t o s i t t a t n a k : Lak- és gazdasági épületek, gyárak, malmok, vasuti ÉPÍTÉSEI és készletek, 
ingója vak, áruk boltokban és raktárokban, nyers cs miilcrniéuyck stb. úgymint villámcsapások, lerombolások és 
tűzvészek alkalmával a kihordás állal történendő károk ellen. 
T o v á b b á b á t o r k o d i k a t á r s u l a t a t. cz . k ö z ö n s é g e t ezenne l 
É L E T B I Z T O S Í T Á S R A 
t isztelet tol fe lhívni , m e l y s z a k b a n m i n d e n lehe tő e g y b e v e t é s e k r ő l és a b iz tos í tás i d i j a k a l ehe tő ség ig n a g y j u -
t á n y o s s á g á r ó l v a n g o n d o s k o d v a . 
B ő v e b b tudós í t á s t a j o b b t á j é k o z á s r a szolgáló e lö ra jzok és d í j j e g y z é k e k i n g y e n k io sz t á sa mel le t t l eg-
k é s z s é g e s e b b e n a d n a k a fe lügye lők , k e r ü l e t i ü g y n ö k ö k és í i e lyben a 
„ V I C T O R I A " biztosító társulat föügvnoksége BRASSÓBAN. 
ZEIDNER H. MÁTYÁS K. 
Nyomatot* iiitimr ét* Kamnernél. 
